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Abstract 
How to improve medical quality and reduce medical disputes has become a major issue in clinical and nonclinical departments at all 
levels of hospital. The paper puts forward a proposal of “Three lines of defense” concerning medical quality and safety, which plays a 
positive role in prevention of medical errors, in improvement of medical quality and patient safety. 
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武威市人民医院开展医疗质量与安全大讨论活动的实践	
齐雪花 
甘肃省武威市人民医院，甘肃武威，中国 
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【摘要】医院如何提高医疗质量，减少医疗纠纷，成为各级医院及临床与非临床科室所面临的重大课题。本文通过医疗质量
与安全大讨论活动，提出了确保医疗安全的“三道防线”。 对预防医疗差错，提高医疗质量，保障病人的安全起到了积极的
作用。 
【关键词】医疗质量与安全；讨论 
医院如何提高医疗质量，减少医疗纠纷，是各级医院临床与非临床科室所面临的重大课题。我院以骨
二科 2012年 7月 31日发生的一起“医疗纠纷”为引子，为引起各科室高度重视、主动作为，查找隐患，
坚决遏制医疗安全事件的抬头趋势，切实保护医患双方的合法权益，展开了为期 1个月的医疗质量与安全
大讨论活动。对本院医疗质量存在的问题作了系统地分析，并提出了一系列防范措施，现将有关情况总结
如下，供同行参考。 
1 方法 
将我院骨二科 2012年 7月 31日发生 1例 C5，6椎间盘突出髓核切除减压置骨内固定术后患者死亡的原
因及存在的问题整理后下发至医院各部门进行认真学习。 
各部门积极响应院党委的号召，召开医疗质量与安全专题讨论会，全员参加，人人发言，一个不漏。
结合典型案例，对院科两级存在的医疗质量问题及安全隐患展开讨论，在肯定近年科室安全防范经验基础
上，通过自我反思及相互查找的方式认真排查，找出科内及院内医疗护理质量与安全方面的问题、失误、
漏洞、隐患，分析原因，提出整改意见和防范措施。而后由部门主任总结并在全院职工大会上交流发言。 
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2 结果 
通过医疗质量与安全大讨论活动，我院提出了确保医疗安全的“三道防线”： 
2.1 核心医疗制度是医疗安全的第一道防线  核心医疗制度是医疗安全的警戒线，贯彻落实是保障医疗质量
的根本，有些核心医疗制度是几代人用鲜血、健康甚至生命换来的宝贵经验和教训总结。如果违背核心医
疗制度，同样会用鲜血或生命的代价来补偿。比如病历书写制度，病历既是医疗的依据，也是法律的证据，
更是自我保护的凭据，院内外的一些医疗纠纷鉴定时院方失利的一个重要原因就是病历书写问题，没有形
成有力的自我保护凭证。所以说病历书写制度是医疗安全的基石。再如查对制度，多年前我院曾发生过一
位资深护士将青霉素输错患者的事例，只是未发生严重后果，逃过一劫，实属侥幸，这些案例都是典型的
查对制度落实无力导致的严重事件。所以说查对制度是杜绝医疗事故的法宝。再比如医患沟通制度，由于
医患关系是当今医患矛盾大背景下形成的一种特殊关系，只能用智慧去应对，用真心去交流，医患摩擦系
数才会降到最低。所以说医患沟通制度是医患关系的一个润滑剂。还有交接班制度、三级医师查房制度等。
惨痛的教训告诉我们，制度不是“紧箍咒”，而是“安全盔”，“用制度管人，按规范做事”是我院的管
理理念和行为准则，只有让核心医疗制度深入人心，不折不扣地认真落实，不留盲区，不剩死角，才能筑
起医疗质量与安全的第一道防线。 
2.2 责任与技术的高度统一是医疗安全的第二道防线  纵观近年国内、省内、市内、院内发生的形形色色的
医疗事故，不外乎责任事故和技术事故，尤其责任事故所占的比例更高，医务人员的专业知识欠缺可以理
解，但责任心缺失是不能容忍的，一旦丧失责任心，事故的发生是迟早的事。责任心缺失导致血的教训是
深刻的，而医疗技术水平的缺陷导致医疗纠纷也是显而易见的，钟南山院士曾说过“最好的医德离不开高
超的医疗技术，一个医生如果没有真才实学，不能为患者解除痛苦，态度再好也是无用的”，只有达到责
任与技术的高度统一，才能有效地防范医护差错。要达到责任心与技术的完美结合，应坚持不懈地紧抓“三
基”、“三严”训练，基本理论、基本知识和基本技能是临床医学基础的基础，严格要求、严谨态度、严
肃作风是一个人的素质，一个科室的作风。住院医是三基训练的黄金时期，等到当了主治医师才可以成为
一名真正的独立医生，因此，责任心与技术的高度统一，才是医疗差错事故发生的“防火墙”。亦是医疗
安全的第二道防线。 
2.3 科主任尽职尽责是医疗安全的第三道防线  科主任既是一个团队的队长，也充当学科带头人的角色，一
个科室没有带头人的倾心竭力打造，这个科室将是一潭死水，一盘散沙。发生在本科室的任何医疗纠纷，
都与科主任没有及时发现与排查有一定的关系，我们不能回避科主任自身的问题。首先作为科室管理者，
隐患的存在是科室管理制度制定或执行中存在缺陷或漏洞的结果，没有把医疗安全的盲区或死角尽收眼底，
没能充分做到“以制度管人，按规范做事”。其次作为学科带头人，对于疑难危重病人若不处处查漏补缺，
医疗安全就会从眼皮底下滑过，随之而来的则是更大的医疗风险。近 2年卫生部先后多次通报了安徽霍山、
江苏南京、山西太原以及甘肃白银市医院等多家医院血透病人集体感染丙肝的多起事件，主要是管理漏洞
和工作人员感染控制意识淡漠所致，这几家医院也由此付出了沉重和惨痛的代价。要防范医疗隐患，科主
任必须花很大精力用于管理，管理就是一要“管”二要“理”，“管”靠制度，就是“用制度管人”，“理”
靠感染和表率，自己必须“按规范做事”。科主任的职责不是与住院医一样主管多少病人，而是要把主要
精力放在重点病人和学科建设上。所谓重点病人指疑难的、危重的、诊断不明的、治疗效果不好的、操作
难度大的以及刁蛮无理、难以管理、存在纠纷苗头的病人，这些病人就要在科主任的掌握之中做到心中有
数，但具体实施必须落实到人头，这个人就是主管医生。其次还要把精力放在学科建设、发展规划、新业
务的开展以及医疗质量的持续改进上，带领全科共同实施。同时科主任还需要不断更新知识，充实自己，
随时了解本学科进展和动态，才能正确应对随时发生的新问题。如果科主任没有把主要精力用在科室管理
和学科建设上，这个学科的医疗行为不一定是安全的，所以科主任的尽职尽责是医疗安全的第三道防线。 
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3 体会 
本次讨论活动以一件惨痛的医疗纠纷为导引，让医院各部门披露本科室既往发生的纠纷，挖掘纠纷产
生的缘由，让全院职工共同学习，吸取教训，引以为戒。前事为后事之师，以之为鉴，以之为镜，血的教
训，不倒覆辙，“知耻而后勇”。 
本次讨论活动为医院安全管理指明了方向，只有加强医护人员的“三基”训练；严格落实各项核心医
疗制度；加强医务人员风险防范意识；加强医德医风与行业作风建设；提高医务人员语言沟通水平，努力
做到职业道德好、医疗技术好、服务态度好，才能确保医疗安全。 
总之，此次“医疗质量与安全大讨论”活动，持续时间长，覆盖面广，是一种较好的全院性医疗安全
培训方式，对预防医疗差错，提高医疗质量，保障病人的安全起到了积极的作用。为了让生命之花更加灿
烂，为了医院的和谐发展，也为了我们心中的那份理想，让我们团结一心，共同坚守医疗质量的安全防线。  
